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I Kontribusi Pengusul: Penulis Tunggal/Penulis Pertama/Penulis Anggota, dari .... orang penulis. 
KomentarPeer Reviewer: 
1. Tentang Kelengkapan dan Kesesuaian Unsur: unsur2 tulisan sudah cukup lengkap yang meliputi 
persoalan, pendekatan analisis, diskripsi keadaan yang ada serta berbagai pandangan dari para ahli 
serta beberapa Solusi yang disampaikan 
2. Tentang Ruang Lingkup dan Kedalaman Pembahasan: ruang lingkup cukup spesifik dan pembahasan 
yang cukup dalam karena dengan mengemukakan berbagai banyak pandangan dari para ahli dan 
juga banyaknya referensi bacaan yang digunakan 
3. Kecukupan dan Kemutakhiran data serta Metodologi: pendekatan Capability merupakan 
pendekatan yang meskipun lama tetapi memiliki bobot kemaknaan yang tinggi, namun dari sisi 
referensi meskipun cukup banyak paling baru adalah tahun 2013 relatif agak kurang update 
4. Kelengkapan Unsur Kualitas Penerbit: Lengkap, terlihat pada topik yang sangat jarang ditulis, 
pendekatan yang digunakan, literature yang banyak dll 
5. lndikasi Plagiasi: tidak ada, topik yang dibahas sangat spesifik 
6. Kesesuaian Bidang llmu: sangat sesuai karena topik yang dibahas terkait kebijakan buplik, 
sementara spesialisasi penulis adalah kebijakan publik 
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